





B6202 Hospodářská politika a správa
Systém vzdělávání zaměstnanců ve Skupině Unipetrol
Proveďte analýzu systému vzdělávání ve Skupině Unipetrol a vyhodnocení dalších potřeb v oblasti
vzdělávání jejich zaměstnanců. Práci strukturujte do následujících částí:
      1. Úvod
      2. Charakteristika Skupiny Unipetrol
      3. Analýza systému vzdělávání zaměstnanců
      4. Sledování plnění kvalifikačních požadavků a zajišťování vzdělávacích akcí
      5. Závěrečné zhodnocení
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